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6-5 まとめ
注釈












た全国の博物館は 5，775館を数え、そのうち歴史博物館が 6割近く (3，327館)を占め
ている(図 1-1)。また、博物館の利用者数は、年間 2億 7千万人に達し、 1館あた








































































































































































































































































































































ける建築計画的研究<1 )一J<r日本建築学会計画系論文報告集』第 353号、 pp.50・56、1985)。
②野村東太・池田千春・柳沼良一「資料からみた新たな博物館類型化の試み一博物館におけ

























































































































鎗 物 関 示 野史個
番 館 館 館 領 総 厩風展
号 名 種 年 型 敏 示示示
1 山口県立山口構鎗館 a 1987 分野湿示裂 3 3 
Z 佐賀県立悔魯館 飽 1970 分野冨来型 3 3 
3 北海道脇信包愈錨 鹿 1971 通史・分野盛示型 2 E 
4 山自国県立博物館 ‘ 1骨71 倍野卑示型 宜 2 5 崎重県立構街館 屋 1971 通史・分野慮恭型
ー
自 2 
自 岡山県立鱒物館 塵 1971 分野属示型 4 ‘ 7 宮崎恨露合博魯館 a 1971 通史・分野信示鐙 2 1(1) 1 
ー
島取操主情魯館 鎗 1972 分野属示型 3 3 ー
' 育審車窓銀土館 鎗 1973 分留展示謹 3 3 ，。 敏園県立情物館 曹h 1975 通史・分野恩示型 3 2 1 
11 掴北九州市立歴史御物館 匪 1975 通史・分野昆母型 2 I (1) 2 
12 嶋阜県博物館 • 1978 温史・分野昆需型 2 1 1 
13 名古屋市情物館 鹿 1977 通史展示型 1 1 
14 臨本市立鏑本博魯館 総 1978 温史・分寄島最盛 a 2 
15 軍軍馬県立鹿史博物館 E 1979 通史恩最盛 5 5 
18 岩手臨立構魯館 自量 1980 通史・分野属母型 s z 、1 堺市情物館 鹿 1980 通奥島示型 1 1 
18 長野市立情物館 総 1981 通史思索型 2 2 
19 樹木県立情物館 総 1982 通史・分野温最盛 2 、' 
20 緬井県立智狼歴史民俗質料館 鹿 1982 通史・分野鹿来型 2 1(1】t
21 兵庫県立昆虫情物館 鹿 1983 通史・主題・分野島母型 4 1 1 2 
22 鹿児島lU1史資制セン，一場明館 塵 1983 通史・分野屋器包 s 2 
23 笹#県立鱒物館 飽 1984 通史・分野展示型 2 
24 信阜市歴史博物館 腫 1985 通史・主題島示豊臣 2 ' 1 25 和風.lt市立情物館 直 ‘・85通史・脅寄屋最盛 I I (‘】 t
2・仙台市博物館 鹿 1988 通史・主題・分野属示慰 7 2 s 2 
27 福島県立構物館 総 1988 通史・分野屡示型 4 s ' 28 川崎市市民草.1-97ム 塵 1988 週史展示盈 1 ' 四 京揖E文化博物種 a -・'98通史・主圃・分野思最型 E g 1 (1) 
S司 干難県立中央情鵠館 a 1989 通虫・主鹿屋示塑 2 1 
31 奇宮盛史憾輸館 庫 1989 主題恩示型 2 宜
32 広島県立昆虫鱒魯舘 盛 1989 通史・主題昆示塑 s ' 2 33 文禽市昆虫情物館 E 間関 温卑・主題畢常盤 2 1 1(1) 
34 徳島県立情衛館 鎗 1990 通史・分野皐母型 E 、' 35 福岡市鱒物館 塵 19由。 量史・分野屋恭型 5 4(1) 1 
38 富山県立山博物館 E 1991 主題恩示型 1 
37 文庫蔚立弥生文化情物館 直 1991 主題屡示型 2 2 
38 高知県立鹿奥島備費制館 民 1991 通史・分野鹿帯型 2 
3・東京観江戸車車情物館 医 1893 通史・主題展示型 s 2 
40 佐賀県立者皿屋鋪情物館 麗 1993 主題昆需型 1 ー 1 
41 長野県立歴史館 鹿 1994 通史昆示型 1 ' 
42 文医府立返っ鍋島縛物館 塵 1994 主題風景型 2 2 
43 和敬山県立博物館 塵 1994 通史・主題属示型 1 1 (1) 
44 密鋸県歴史文化情物館 医 1994 通史・分野現示型
ー
E 4 
45 損巌市歴史情物館 量 1995 通史厩示型 ' 
4・裏北陸史博魯鎗 麿 1・99温卑・主題・分野昆唱骨量 4 s 1 (1) 
47 笹川県匪史縛繍館 冨 1999 通史・主JIlII示聖 • ' 5 48 額縄県立直卑情物館 E zω。通史・主恩昆示包 5 t 4 
49 島富市直史博物館 塵 20ω 通史・主題扇示型 2 t 1 
50 文医E虫情物館 塵 2001 通史・主題・分野鹿示塑 5 3 ' 51 大医市立住曹いの邑ユージアム 盛 2001 主題直示型 2 2 
52 北九州市立自鰭史・鹿卑筒鞠館 総 2002 通史・主鳳・分野島示型 s 3 1 
53 毎週市昆虫情物館 思 2004 通量・主周属示型 1 【り
54 領#布宿主隆史情物館 鹿 20制 通史・主国鹿母型 2 1 
55 山製県立博物館 屡 2曲 S通史・主周恩需型 2 - 1(1) 1 
58 長錨健豊文化情物館 鹿 2005 主恩・分毎思索書量 s z 
57 島観県立古代出書鹿史情魯館 E aω7 通史・主題属示型 3 2 
























都道府県 6.000rri 2.500rl' 指定都市{政令市)




単 分野展示型 6 
独 通史展示型 7 
型 主題展示型 6 
通史・分野展示型 19 


































次いで「通史・主題展示型j の 13館で、この2つで過半数 (55.2%)になる。また、
単独型と複合型では、前者が 19館、後者が 39館で、複合型が 3分の 2(62.7%)を












































園 2-1 北九州市立自然史・歴史博物館 (2002、00.52)の常設展示
18 
野展示型J(6館)のうち 4館は展示室が 3室あり、例えば考古展示室、歴史展示室、
民俗展示室のように分野別に展示室が用意されている。展示室が 2室(1館)、 4室(1 
館)の場合でも、専門分野と展示室の数が対応している。つぎに「通史展示型J(7館)
のうち 5館は 1室の展示室で、時代区分を設け、編年的に展示をまとめている注目)。





館、 47.4%)、その内訳は通史展示と分野展示の室数はどちらも 1室が多い (8館)。
この場合の分野展示は、通史展示にまとめにくい民俗資料や美術工芸品の展示である。
「通史・主題展示型J(13館)の展示室は 2室が多く、その内訳は通史展示 1室、主題
展示が 1室になる。「通史・主題・分野展示型J(6館)は、 4室以上のものが 5館を占
め、その内訳は、通史展示 1室、主題展示が 1室か2室、分野展示が 1室から 3室で






なる。「通史展示型Jでは 2，000rd以上の事例もあり、平均値は 1，540.4rd、 1室当り













型J18館注 17)のうち 17館で通史展示の方が広く取られ、通史展示の面積が 70%を超
える博物館も 6館にのぼる。「通史・主題展示型Jについては、図 2-3をみると通史
展示と主題展示の面積比は多岐に亘っている。通史展示が3分の2以上のものが 5館、
主題展示が 3分の 2以上のものが 5館で、通史展示中心と主題展示中心のものに二分
化される傾向がみられる。










1室 2室 3室 4室 5室 6室以上
分野展示型(6) 。1(16.7) 4(66.7) 1(16.7) 。 。
通史展示型(7) 5(71.4) 1(14.3) 。 。1(14.3) 。
主題展示型(6) 2(33.3) 4(66.7) 。 。 。 。
通史・分野展示型(19) 1 (5.3) 9(47.4) 4(21.1 ) 1 (5.3) 2(10.5) 2(10.5) 
通史・主題展示型(13) 2(15.4) 6(46.2) 3(23.1) 。 1 (7.7) 1 (7.7) 
主題・分野展示型(1) 。 。 1 (100) 。 。 。
通史・主題・分野展示型(6) 。 1 (16.7) 。 2(33.3) 2(33.3) 1 (16.7) 
表2-5 各展示類型の展示コンセプト別の平均展示面積(単位:nf) 
全体 分野展示 通史展示 主題展示
943.2 
ー ー分野展示型(6) 943.2 (314.4) 
単 1540.4 通史展示型(7) 1540.4 ー (898.6) 独
型 992.2 
主題展示型(6) 992.2 ー ー (主:856.3
副:296.4)
727.4 1279.7 
ー通史・分野展示型(18) 2007.1 (363.7) (886.0) 
659.8 1333.9 通史・主題展示型(13) 1993.4 ー (659.8) (825.7) 
複
319.2 906.9 合 主題・分野型(1) 1226.1 ー (906.9) (319.2) 型
379.2 1492.5 386.5 通史・主題・分野展示型(6) 2258.2 (206.8) (895.5) (386.5) 





























野展示) 4室から構成されている注 1810 分野展示は考古、歴史、美術の人文系 3分野
と自然を合わせて4分野の展示室に分かれている。
また、「通史・主題展示型j の代表的な事例として、 1989年開館の広島県立歴史博物










館 (no.l)から 1973年開館の青森県立郷土館 (no.9)までの 6館の博物館でみられる
が、それ以降に開館した博物館では「分野展示型Jの展示はみられなくなる。
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思 原 麗 厩- 麗 思 麗
示 示 示 示分 示 示 示
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1980 ロ ロ 場手県縛/堺市縛
1981 ロ 長野市博
1982 ロロ 犠木県縛/若狭医民
1983 ロ ロ 鹿児島県博/兵庫県憾
1984 ロ 福井県縛
1985 ロ ロ 和敏山市縛/岐阜市博
1986 ロ ロ 福島県鱒パ山台市樽
1987 
1988 ロ ロ 川崎市民/京都文鱒
1989 ロ企 A 千葉県縛/広島県縛/鷲宮歴博
19ω ロロ 企 徳島県博/福岡市縛l:大湾市鱒
1991 ロ ‘ . 高知県縛/富山・立山縛l~生文化
1992 
1993 a‘ A 江戸東京博/名穫E量減樽





1999 口 ロ 東北歴博/香川県樽
20∞ ロA 鳥取市博/新潟県博




2005 ロ A 山梨県縛/長崎歴博
2006 


























































































建築計画的研究(1 )一J(Ii'日本建築学会計画系論文報告集』第 353号、 pp.50・56、1985)。②
野村東太・池回千春・柳沼良一「資料からみた新たな博物館類型化の試み一博物錯における



























注 18)福島県立博物館 (no.27)は総合博物館であり、分野展示には自然系の展示室が 1室含
まれているため、本章では3室とした。
注 19)地方史研究協議会編『地方史研究』第 94号、 pp.2・5、19680 r地方史研究』第 200号、
pp.84・104、19860 Ir地方史研究復刻版第E期第 14冊』、 pp.72・73、1990。










































































































2 埼玉県立博物館 1971 
3 秋田県立博物館 1975 
4 旧北九州市立歴史博物館 1975 
5 岐阜県博物館 1976 
6 名古屋帯博物館 1977 
7 熊本市立熊本博物館 1978 
8 群馬県立歴史博物館 1979 
9 岩手県立1噂物館 1980 
10 堺市博物館 1980 
11 長野市立博物館 1981 
12 樹木県立博物館 1982 
13 福井県立若狭歴史民俗資料館 1982 
14 兵庫県立歴史博物館 1983 
15 鹿児島県歴史資料センター覇権腐鎗 1983 
16 福井県立博物館 1984 
17 岐阜市歴史博物館 1985 
18 和敬山市立博物館 1985 
19 仙台市博物館 1986 
20 福島県立博物館 1986 
21 川崎市市民ミュージアム 1988 
22 京都文化縛物館 1988 
23 千葉県立中央博物館 1989 
24 徳島県立博物館 1990 
25 福岡市鱒物館 1990 
26 高知県立歴史民俗資料館 1991 
27 長野県立匡史館 1994 
28 和敬山県立博物館 1994 
29 愛媛県歴史文化博物館 1994 
30 横浜市歴史博物館 1995 
31 東北歴史博物館 1999 
32 香川県歴史博物館 1999 
33 鳥取市歴史博物館 2000 
34 新潟県立歴史博物館 2000 
35 大阪歴史縛物館 2001 
36 北九州市立自然史・塵史鱒物館 2002 
37 福井市郷土歴史樽物館 2004 
38 山梨県立博物館 2005 







































































































































































































































園 3-5 ((時系列型》・〔単線型〕の典型事例(秋田県立博物館、 1975年開館)
園3-6 ((時代区分型》・〔コーナー型〕の典型事例(福島県立博物館、 1986年開館)























































1 北海道闘拓箆念館 1971 通史・分野 時系列型 。
2 梅玉県立縛物館 1971 通史・分野 時系列聖 。 考古+歴史分割こよる通史
3 秩田県立得物館 1975 通史・分野 時系列聖 。 & ジオラマストリートと呼ばれる割勘線
4 旧北九州市立歴史縛物館 1975 通史・分野 時系列型 。
5 岐阜県博物館 1976 遺史・分野 時系列型 。 企
唖 名古屋市憾物館 1877 選史 時代区分霊 。
7 鍛本市立総本博物錦 1978 遜史・分野 時系列霊 。 考古+箆史分野による通史
a 軍事扇県立歴史博物館 1879 通史 時代区分型 。 l!. 
自 治手県立縛物館 1980 通史・分野 時系列霊 。 l!. 考古+歴史分野1:.主る通史
10 場市博物館 1980 遜史 時代区分型 。 A 透史・特歯・研究に分けたシナリオ
1 長野市立博物館 1981 還史 時系伊I型 。 l!. 
12 樹木県立鱒物館 1982 通史・分野 時代区分霊 。
13 
福井県立若狭歴史民俗資斜 1982 通史・分野 時系列型 。 考古+歴史分野による遜史
鎗
14 兵庫県立歴史樽物館 1983 通史・主題・分野 時代区分霊 。
15 
鹿児島県歴史資斜センター 19凶 通史・分野 標値型 。
懇切館
16 福井県立博物館 1984 通史・分野 時代区分型 。 l!. 
17 峨阜市歴史縛物館 1985 通史・主題 時代区分豊富 。
18 和敬山市立博物館 1985 通史・分野 時代区分型 。
19 仙台市縛物館 1986 通史・主題・分野 時系列型 。 l!. 
20 徳島県立博物館 1986 通史・分野 時代区分忍 。
21 川崎市市民ミュージアム 1988 通史 時代区分型 。
22 京都文化博物館 1986 通史・主題・分野 時代区分型 。
23 千葉県立中央博物館 1989 通史・主題 時代区分霊 。
24 徳島県立鱒物館 1980 通史・分野 時代区分型 。
25 福岡市縛物館 1890 通史・分野 時系凋型 。
26 寓知県立歴史民俗資科館 1981 通史・分野 時代区分塑 。
27 長野県立歴史館 1994 通史 時代区分型 。
28 和歌山県立博物館 1994 通史・主題 時代区分製 。『時代の概観Jr歴史の探求」の複数勘繰
29 霊媛県歴史文化博物館 1ω4 通史・分野 時代区分霊 。
凋 横浜市歴史博物館 1ωs 通史 時代区分霊 。
31 東北歴史縛物館 19鈎 通史・主題・分野 時系列製 。
32 香川県歴史博物館 1999 通史・主題 時代区分自盟 。『遜史Jr歴史ショーステージ』の復散働総
33 鳥取市歴史博物館 2000 通史・主鍾 時代区分裂 。 A 
34 新渇県立震史博物館 2000 通史・主題 思銅盤 。
35 大医歴史博翁館 2001 通史・主題・分野 時代区分霊 。『ハイライトコー スJr金周コース』の復敏動鎗
38 
北九州市立自然史・歴史博 2002 通史・主題・分野 時代区分霊 。
物館
37 福井市郷土歴史情物館 2004 通史・主題 農園盤 。
38 山梨県立博物館 2005 通史・主題 操短型 。「風土と〈らしJr人・毛J・渇』の復敏動車自





















































( If'日本建築学会計画系論文報告集』第 454号、 pp.55・64、1993)。③朴鍾来・花里俊庚『科
学系博物館における展示手法と利用者の行動特徴からみた展示の分析J (If'日本建築学会計
画系論文集』第 593号、 pp.57・63、2005)。④江水是仁・大原一興 fミュージアムにおける
民家の室内展示に対する来館者の観覧行動に関する研究一日本科学未来館・環境共生型住宅

























































































































6 )、以上に該当しない fその他Jの7種類に大別される。そのうち、「住居」が 82
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を有する館数 件数 を有する館数 件数
(割合判) (割合*2)
1970年代 10 34 4(40.0) 8(23.5) 
1980年代 16 86 8(50.0) 9(10.5) 
1990年代 15 114 8(53.3) 30(26.3) 









が 50.0%、1990年代が 53.3%、2000年代が 70.0%で、年代が進むにつれて徐々に増
加している。情景再現展示件数は、 1970年代が8件、 1980年代が9件で、この 20年
間の建築資料件数に占める割合が 14.2%である。 1990年代は 30件、 2000年代が 12件


























再現年代は、原始に区分されるものが 12件、古代が 3件、中世が 5件、近世が 26


































nO 博物館名称 情畳再現展示名称 再現由場所・再現建物
' 山形県立博物館 鹿家母いろり1:た 島章白土問・桓由悶
2 縄玉県立博物館 良憲 良憲司土問・座.
3 鑓玉県立博物館〈リ} 商寧 賓憲司富由間・土問
分 4 名古屋市博
物館【リ} 聡人田作集積 聴人副作集場
野 S 愛極東E史宜也博物館 思由民窓 量寧住宅
鹿 8 愛媛県鹿史文和博物館 海由民意 皇家住宅
示
7 愛媛県歴史文化博物館 山由民家 農家出土間・鹿倣
8 宮崎県総合博物館(リ} 作1、思 農家白土問・館敷
9 宮崎県総合博物館tリ) 民需と炭焼曹1、鹿 作業場
，。 宮崎県総合博物館{リ} 鋸冶場 鍛治場
11 北海道関宿包念館 7イヌ由住居復元チセ アイヌ民族由住居
‘2 岩手県立博物館 竪穴住居 竪穴住居
13 岩手県立博物館 近代生活 駅舎の内観
14 場市博物館 商家由昆世構 町事由鹿田岡・土間
15 長野市立博物館 竪穴住居 援穴住居
16 長野市立博物館 今井.母窓 鹿寧由主関・座敵
11 山形県立博物館{リ) 商容のみせ 商寧由底先
18 和歌山市立博物館 和敬山白血. 良家住宅時土問・鹿虫
19 _，畠操立縛鏑館 あい商λ母樋喝 町章1D1li1D1OI・土問
四 徳島県立博輸館 天拘lI.由工昆 町家自作象場・土問
21 福岡市博物館 カフェ 底鍾肉節
盟 北海道関値寵念館{リ} ヤミ市 ヤ喜市
23 長野県立歴史館 阿且制号竪穴住居‘阿且高庇祭廠 竪穴住居とそ由周辺
24 長野県立底史館 智光寺門前 町憲と通り
25 長野県立鹿虫館 近世前期由中虚血家 島家住宅白土間・鹿撤
26 愛緩県腫虫文化博物館 弥生竪穴住居 箆穴住居
21 愛媛県歴史文化博物館 中世民自世田住宅 民家
通 28 愛媛県盛史文化博物館 近世由町並み 町家由庖田岡
史
29 愛銀県歴史文化博輸館 近代由町並み 通りと臨舗付住宅毘
示 調 霊盛県匡史文化槽街館 釘虫管制下由町屋 住居申養母聞
31 群島県立歴史博物館仰] 昭和掴年代後期四宮 住宅由居間.a倒・トイむ
担 宮崎県総合博物館{リ} 竪穴住居 竪穴住居
祖 宮崎県総合博物飽仰} 嶋崎下由〈らし 住居骨茶由陶
34 宮崎県総合博物館{リ} 昭和30年代白文化住宅 住宅由茶の間・台所
35 東北歴史樽物館 竪穴住居由〈らし 竪穴住居とそ由周週
調 東北歴史情物館 綾寅屋 唐舗付住宅自信舗・台所・茶由聞
37 香川県歴史博物館 半地下由寧ー竪穴住居ー 竪穴住居とその周辺
調 香川県歴史需物館 庄屋白旗 麗
調 香川県歴史博物館 敏怠t昭和初期白梅干} 敏室t室と廊下
40 香11曙置史博物館 韓偉由〈らし{昭和田年冊住宅} 住宅白茶由悶・歯所
41 大医箆史博物館 後期錘鷺宮大極極 政治館設
42 大阪墜虫縛物館 京大飯遊覧
相 福井県立座卑博物館(リ) 車遣の曾 聴人由fi車場・土問
44 福井県立医史博物館{リ) 夢耳障調ー町絵師工房ー 町憲司停案場・土間
崎 積田県立博物館{リ} 竪穴住居 竪穴住居
輔 枚田県立博物館{リ} 商車 町奪回底由間・土間
47 曇媛県/Il史文11:樽鞠錨ω} 沼稲串〈らし 通りと底舗柑住宅
48 広島県立歴史博物館 車戸平野由町並み 町並み
49 大阪府立弥生文化博物館 竪穴住居 竪穴住居
国 車京都江戸東京博物舘 絵草紙置 町意由底由悶・土問
51 東京都江戸東京博物館 助六白艶歯 鑓台
52 東京都江戸東京博物館 鼠 蔵
53 東京都江戸車京情物館 芝居小屋・中村鹿 芝居小屋のヲァサードと向旬由ー鶴
54 東京都江戸東束縛物館 捜割長思 住宅白土問・居室
55 車京都江戸車哀惜物館 朝野新聞社 商.ピI~IDファサード
99 東京都江戸車京博物館 和洋折衷 住宅由膳聞・宣堂
51 東京都江戸東京情物館 下町由庶民住宅 住宅由土問・厨畠
58 東京都江戸東京博物館 職時下町住まい 住膳咽茶由問
主
59 斎宮康史樽物館{リ} 斎王由居室 宗教施霞仰向却
題 回 務調県立歴史博物館 設由広場 震穴住居.苗床歯車kそ由周辺
麗 61 衛縄県立医史博物館 冒と〈らし 還りと頁倒咽瞳本
示
62 大阪市立住吉い由主ユージアム な1訪3町家白血暗記 町並み
63 北丸州市立白銀史・盛史博物館 弥生時代田竪穴住居 竪穴住居とそ由周辺
64 北九州市立自餓虫・麿史樽鞠館 車窓住宅 農家住宅
65 北九州市立白銀史・鹿史博物館 昭和甜年代田祉宅 住宅由居間.路地
曲 福井県立歴史博割飽('J) 材申〈らし 鹿家住宅由ー簡とそ由周辺
61 福井県立歴史博物館{リ》 町由〈邑L 通りと唐舗付住宅
回 山製県立博物館 霊さ由現場 商家由庖先
曲 山製県立博軸飽 宇び由現場、保存却現場 蔵と寺子屋風宮間
10 量蝿塵豊文化博物館 山田容住宅鼠復元 島窓住宅の土問・座数
71 島領県立古代出富盛豊博物館 朝酌由市、晶品目白出来事 市場
72 兵庫県立軍史博物館{リ】 みんなの窓 鹿憲住宅白土間・盛豊富








機敵 範囲 向鵠 外部
窒周 空間
1911 近世ノ民俗 銅 。
1911 近世/11:0俗 、 ー鶴 。
'鎌田 近世J民俗 ' ー銅 。時同 近世/民俗 、 ー翻 。
別冊4 近代価E布ν民俗 1 ー鶴 。
1994 近代{明治)/民俗 、 '棟 。
1994 近代{大正)/民俗 ー卸 。。
1996 近代/民俗 ー部 。
1996 近代/民俗 1 ー郡 。
'輔@ 近代/民俗 ー旬 。
g・11 中世 ，. 。
g製回 車始 t纏 。
'鎌田 近代【明治3 ー筒 。
時田 近世 ー錫 。
1981 原始 、 '棟 。
1981 近世 、 ー卸 。
1983 近世 、 ー旬 。
'田5 近世 ' ー韻 。相曲 遁世 ‘ 一節 。。鎌田 量世 ー旬 。
'鍛掴 近代{大jE) 一旬 。
'田2 近代f昭和】 ' 一旬 。
1994 原始 T槙 。。
1994 中世 4 '棟 。。
1994 近世 ー餌 。
1994 原始 1 '楓 。
1994 中世 1 '棟 。
1994 近世 2 ー部 。。
1994 近代{昭和}
a‘ 一部 。。
t冊4 近代{職中》 一旬 。
1995 近代{圏租E ー留 。
聞輔 原始 ' ー筒 。同輔 近代t電車中3 ‘ ー部 。
199・近代{昭和} 、 一旬 。。
1999 原始 、 1様 。。
1999 近代{昭和} 、 ー部 。
1999 原始 1棟 。。
1999 近世 t '樟 。
1999 近代{昭和3 t 一個 。
1999 近代{昭和F t ー旬 。
2叩E 古代 ー留 。
2001 近代{昭和】 S以よ ー旬 。。
2田3 原始 、 '棟 。
2田3 近世 ' ー部 。
2冊4 原始 1槙 。
2004 近世 、 一節 。
2倒置 退院t暗輪 a ー卸 。。
1989 中世 4 1棟 。。
1993 原始 ' ー旬 。'蝿4 近世 ' ー旬 。
1994 近世 ー倒 。
t冊4 近世 1楓 。
1994 近世 ー卸 。
1994 近世 ー旬 。
t冊4 近代{明治} ー旬 。
1994 近代t昭和3 ー卸 。
t却4 近代{昭和】 一旬 。
19・4 近代{韓中〉 ー卸 。
1999 古代 t 一部 。
筑由。 庫始 ' 、担匝 。。割政岡 近代4昭和〉 5凪上ー包 。。
2国t 近世 5以上 3樟 。。
2002 原鎗 H車 。。
2002 近世 ' 、担且 。
2002 近代【昭和} 2 ー筒 。。
2叫隠 近代【昭和} t 一郎 。。
2003 近代{昭和} 3 ー卸 。。
2005 近世 官 ー卸 。
201暗 近世 ' '纏 。2005 近世 t 一旬 。
2同7 古代 3 ー却 。。
2冊7 近世 1 ー鵠 。。
2国8 中世 4 、理且 。。





























































































































































































大人は 30代から 40代 (84.6%)の比率が高い。【大人どうし】は年齢層に大きな偏り
がみられない。来館回数は、いずれも「はじめてj が多く、複数回の来館者は【大人
ひとり】が 28.6%で、他よりやや多い。
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来館者構成別にみた性別図5-4



































































































その結果、 20代以下が 60.0%、30代から 50代が 73.3%であるのに対し、 60代以上が
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大通り 左側 風目屋 右側 薬屋 路地 裏長屋
町家 町家
大人ひとり
20.0 0.0 37.1 5.8 2.9 2.9 22.9 (N=35) 
大人どうし
78.0 2.4 48.8 0.0 4.9 0.0 12.2 (N=41) 
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Cξ畳も印象に残つ企翻合(N=13) 取最も印象に残った割合(N=52) 理量も印象に残った割合(N=23)





























μ山附笥判i! i i F5. 






















年齢層別にみる(図 5- 1 5) と、観覧場所と同様に、 20代以下は、「座敷に飾ら
れた扉風Jを除く全ての項目を観覧した割合が 7割以上を占め、観覧した場所、展示
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注 6)2008年 10月以降、ミュージアムショップは、 8階休憩コーナー横に移動され、ワーク
ショップや着物試着コーナーとして活用されている。
注 7)2009年4月以降、一日の移り変わりの演出は、 60分から 45分に変更された。
注8)調査の具体的な日程は、 2007年 10月 1 日(木)、 21日(日)、 25日(木)、 27日(土)、
11月8日(木)、 9日(金)、 10日(土)、 1 日(日)、 18日(日)、 22日(木)、 24日(土)、




























































団体見学時のガイド 86 86.9 
学校への講師(学芸員}の派遣 64 64.6 
団体見学時の体験プログラム 52 52.5 
学校教師向け手引きの昆布 48 48.5 
学校等への資棋の貸し出し 46 46.5 
学校教員向けの鵠座・講習 45 45.5 
移動博物館 17 17.2 
その他 13 13.1 
特になし 1 1.0 
表6-2 個人来館の子ども向け学習支援 (N=99)
個人来館の子ども向け学習支撮 館数 % 
ものづくり 76 76.8 
体験学習 72 72.7 
博物館たんけん、博物館ガイド 40 相'.4
お話や紙芝居、ビデオ 34 34.3 
その他 19 19.2 

















































表 6-3 学習支援に利用する場所 (N=99)
| 館教 I % 
講堂 52 52:5 
常設展示室 48 48.5 
研修室 41 41.4 
野外 40 40.4 
企画展示室・特別展示室 36 36.4 
体験学習コーナー 21 21.2 
実習室 17 17.2 
視聴覚コーナー 8 8.1 
収蔵庫 6 6.1 
図書情報{閲覧)室 5 5.1 
その他 16 16.2 
表6-4 子ども向け学習資料の内容分類 (N=74)
内容 館数 % 
建物のっくり 12 16.2 
建物の一部 15 20.3 
地域の民家 却 40.5 
古代住居と生活 32 43.2 
中世から近世の町並みと暮らし 24 32.4 
昔の生活道具 39 52.7 
昭和のくらし 15 20.3 
電化製品 13 17.6 
















プログラム名 肉容 実施臼 対象者
むかしの住まいと暮らしー固たいけん 昔の子どもの一自の暮 2007年8月22・23日 1日につき、小学生と保援者らしを疑似体験する (13:00....20:00) 25組
夜の町家の暮らしとお泊まり体験 町家で夜から朝までー 2∞8年1月8・9日 小学生と保鰻者30組、
晩を体験する (17: 30..21 :00) うち宿泊体験は10組


























区分 内容 学習白梅 指導土の留意点 準備物
導入






(5) 2.障子について 障子の歴史や張り替えの方 やり方の見本を見せながら 障子紙
(障子の張り方) 法を知る 障子の役割や彊り脅えの方 障子
法を説明する のり
はけ


































































































































































































































































































































博 閥 霞 併 展 霞 象 別盛 延 司電 展 鴎 恩
物 館 盤 段 築 底 総 示 示 示
館 年 主 館塑 有 積面 商 面 箇 函 面nO. 名 次 体 保 積 都 務 積 積
山口県立山口縛貌館 1887 。 総 1771 3487 1848 t邸施 367 143 
2 佐賀県立博物館 1870 。 有 2148 綿掴 1737 1078 1078 朗自
s 北海道側衛館念館 1871 。 4107 12847 3816 3418 301白 相自
• 山静県立博物館 1971 
。 総 nω 42l畑 t飽g 884 思淘 145 
5 埼玉鼠立縛物館 1971 。 4相S 10984 3711 20!掲 1311 1658 
自 岡山保立熔物館 1871 。 “" 1345 1345 1345 7 宮埼県鈴合鱒抱錨 1971 。 総 有 4101 "“ 1640 S回 850 制副Ba 鳥取県立縛物館 1972 。 総 お78 8898 2航路 1401 η5 1404 
ー
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面積は全てdで表記L..小数点以下を四捨五入している
総合博物館岡立、人文系の展示と自然系の展示がある.本論文では、自然系の展示は対象から除~"ヒため.考痛対象とした展示面積{対象展示面積}翻IJIこ記織
している.
資料2 対象博物館の展示平面
論文で、扱った展示平面を同一縮尺 (1/500)で表記し、展示面積の違いを比較できるようにしている。
なお、本論文中には扱っていないが、分野展示型の岡山県立博物館 (no.6)と通史・分野展示型の初期
の事例である、埼玉県立博物館の展示平面を参考に掲載している。
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埼玉県立博物館の通史展示の平面 (no.5、1971年開館)
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2階 第2陳列室
岡山県立博物館の常設展示の平面 (no.6，1971年開館)
秋田県立博物館の通史展示の平面白0.10、1975年開館)
名古屋市博物館の常設展示の平面 (no.13、1977年開館)
